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我标榜为信任建立者和保护者，但也有许多批评者指


















又便宜，但受雇于 Lyft 或 Uber 的司机则是在干一份
兼职工作，他得不到传统正规出租车司机那样的劳动
保护。如果了解如下事实，便会知道这个管理漏洞的
问题有多么严重 ：快速浏览一下 Airbnb 在中国的待出
租房屋列表，你一定会怀疑其中的许多房屋其实都是
被专业人士拥有和打理，而非真正的“个人”。（这家
公司在美国也面临同样的问题。）
此外，共享公司绝不会设法吸引更多的弱势人群，积极
为他们提供服务，它们“照例优待一些人而拒绝另一些人”。有
数据表明，在美国，Airbnb 上黑人男性用户收到的求租登记远少
于其他人群。中国的途家也偏爱投资房产的高端市场，其中，房
主一开始就拥有多套房屋，而承租者也都负担得起度假的费用。
回归分享原则？
具有讽刺意味的是，发端于美国的反资本主义运动被各
家公司消化，再以一种新的形式搬迁到了中国。原来那种旨
在吸引更多的人共同享用和减少浪费的合作消费理念在这里
依然得到肯定，中国的消费者一定会欢迎坚持了这些原则的
分享服务。
最后还要谈到像善淘网（Buy42.com）这样的交换网站
和社会企业。善淘网收集人们捐赠的衣物，把它们再卖出去，
然后将部分收入捐赠给慈善事业。这样的共享运作模式所追
求的就不是单纯的分享经济了，而是在追求一种共同价值经
济。事实上，还有大量其他的分享运作模式有待探索，例如
政府 - 公众模式。白宫提出的“开放政府”和奥克兰市的“公
开预算项目”，其用意都是要与公众共享信息、共同负起治理
的责任，提高透明度，推动合作，加深相互理解。除此之外，
肯定还会有其他类型的共享理念也能够得到中国民众的欢迎。
( 王倩译）
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